





质微循环) 的 血 运 障 碍，即 肾 组 织 局 部 血 瘀 证。肾 组
织局部出现病变的同时，临床观察发现，DN 患者还伴
随:①血液流 变 性 明 显 异 常 ( 血 浆 粘 度 和 纤 维 蛋 白 原
增高) ;②脂质 代 谢 紊 乱、自 由 基 损 伤;③细 胞 因 子 平
衡失调及由此 介 导 的 免 疫 反 应;资 料 显 示:83. 3% DN
患者出现舌下静脉瘀紫，全血粘度、红细胞聚集指数、
血浆纤维蛋 白 原 均 增 高
［3］，有 明 显 的 血 液 高 凝 倾 向，








率也随之增 高，进 而 DN 也 出 现 了 逐 年 递 增 的 趋 势。
据统计，年龄在 20 ～ 40 岁的糖尿病患者，病史在 10 年
以内的患有糖尿病肾病的比例为 3% ;10 ～ 20 年糖尿




为突出的优势，但是当 DM 病情一旦发展到 DN 时，单
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从整体观探析钱乙的“脾主困”思想
























至阴之类，通 于 土 气。凡 十 一 藏 取 决 于 胆 也。”将 胃、
大肠、小肠、三焦、膀胱与脾并列而言，共同具有脾的生
理特性，即为 仓 廪 之 本，主 运 化，其 华 在 唇，在 体 合 肌
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肉，通于土气。《灵 枢·本 藏》中 也 说:“五 藏 者，所 以
藏精神血气魂魄者也。六府者，所以化水谷而行津液
者也。”指 出 六 腑 的 作 用 是 运 化 水 谷，输 布 津 液，与 脾
主运化的生 理 特 性 相 一 致。《素 问·灵 兰 秘 典 论》在
论述五脏六腑 的 功 能 时，指 出“脾 胃 者，仓 廪 之 官，五
味出焉。大肠者，传导之官，变化出焉。小肠者，受盛
之官，化物 出 焉。……三 焦 者，决 渎 之 官，水 道 出 焉。
膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣”，脾胃化
生五味，然大肠、小肠、三焦、膀胱更多的涉及到“运化













此受五藏浊 气，名 曰 传 化 之 府。此 不 能 久 留，输 泻 者
也，……六府者，传化物而不藏，故实而不能满也。”可
见六腑“以 通 为 用”、“以 降 为 顺”，六 腑 不 通、不 降 即
“困堵”也。另 外，若 六 腑 虚 损，运 化 无 力，传 导 失 司，
则为“贫困”。从这个层面上可以说六腑“主困”，也是
从六腑的病理角度而言。
1. 2. 2 “困”有“统 摄”之 意 “困”与“统 摄”含 义 有
相通之处，他 们 都 包 含 着 中 心 与 外 周 之 间 的 关 系，而
“困”更侧重于外周对中心的侵犯，相当于一种病理状
态，“统摄”则 侧 重 于 中 心 对 外 周 的 管 理，相 当 于 正 常
的生理状态。当“中心”变得薄弱之时，“外周”就有机
可乘而发为“困”。“脾主困”可以说是脾统摄全 身 的




论》中提到:“脾 脉 者 土 也，孤 藏 以 灌 四 旁 也。”可 知 脾
处于“中心”地位，对其他脏腑起着统摄的作用。
脾通过营卫、三 焦 等 统 摄 全 身。《灵 枢·营 卫 生
会》曰:“人受 气 于 谷，谷 入 于 胃，以 传 与 肺，五 藏 六 府
皆以受气，其 清 者 为 营，浊 者 为 卫，营 在 脉 中，卫 在 脉










休者也。……行 于 五 藏 六 府。”前 面 讲 到 糟 粕、津 液、
宗气，后面分述宗气、津液、悍气，可知悍气即指糟粕。
《灵枢·营卫生会》中还 论 述 了 三 焦 之 所 出，“上 焦 出
于胃上口，……贯膈而布胸中，……故五十而复大会于
手太阴矣”，“中 焦 亦 并 胃 中，出 上 焦 之 后，此 所 受 气
者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为
血，以 奉 生 身，莫 贵 于 此，故 得 行 于 经 隧，命 曰 营 气”，
“下焦者，别小肠，注于膀胱，而渗入焉。故水谷者，常
并居于胃中，成糟粕而俱下于大肠，而成下焦，渗而俱






主张运用攻下法解除“脾 困”，更 是 体 现 了 腑“以 通 为
用”、“以 降 为 顺”的 特 点，使“脾 困”涵 盖 了“六 腑 之
困”。而对于虚证，在 用 补 法 的 同 时 也 处 处 顾 护“脾”
的运化，使补中寓泻、补而不滞。又并非滥用温补、寒
凉或峻下，而是以解除脾困、调理脾胃生机、恢复脾胃
运化为目的。后 世 亦 有“安 五 脏 即 是 调 脾 胃，调 脾 胃
即是安五脏”的说法。以下分别从五脏虚实论述。
2. 1 五脏实证举例
2. 1. 1 心系实证 《小儿药证直诀·心热》曰:“视其
睡，口中气温，或合面睡，及上窜咬牙，皆心热也，导赤





2. 1. 2 肝系实证 《小儿药证直诀·肝热》曰:“手寻
衣领及乱念物，泻青丸主之。”泻青丸由当归、龙脑、川
芎、山栀 子 仁、川 大 黄、羌 活、防 风 和 竹 叶 组 成，“治 肝
热搐搦。脉洪实”，其中山栀子能泻三焦之火，清利三
焦湿热;川大黄则能泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐
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脏，责之于肝，则其所主之筋脉失于濡养而发为搐搦，
所以解除三焦之困成为一个很关键的环节。
2. 1. 3 脾系实证 《小儿药证直诀·诸方》中说泻黄






2. 1. 4 肺系实证 葶苈丸 ( 甜葶苈、黑牵牛、汉防己、












亲宅一大王病 案 中 指 出“所 用 百 祥 丸 者，以 泻 膀 胱 之
腑。腑若不实，脏自不盛也”，故可知百祥丸可以泻膀
胱之热，方中单用一味红牙大戟以“利大小便”(《名医
别录》)、“逐 水 邪 痰 涎，泻 湿 热 胀 满”(《本 草 正 义》)。
通过解除膀胱之困来解决肾实所致的疮疹。可见，攻






2. 2. 1 心 系 虚 证 安 神 丸“治 面 黄 颊 赤，身 壮 热，补
心。一治心虚肝热，神 思 恍 惚”(《小 儿 药 证 直 诀·诸












2. 2. 3 肺系 虚 证 阿 胶 散“治 小 儿 肺 虚 气 粗 喘 促”
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